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Ülkemizde Müze ve Müzecilik
Günümüzde çağdaş müzecilik anlayışı, değerleri sergileyerek kitlelere sunma­
nın anlamlı ağırlığı yanında kimi öğelere de yeterli ve gerekli ağırlığı vermekte­
dir. Bu öğeler, sanatsal ekonominin özünü, yani estetik yaşamı belirler.
Doç. Dr. ALİ RIZA BALAMAN Ege Üni. Sosyal Ant. Öğr. Gör.
Zaman zaman gazetelerde 
müze isteği ve düzenlenmesiyle 
ilgili haberler okuyoruz. Sözge­
limi, ESAD (Ege Seyahat Acen- 
taları Derneği) yetkilileri, Başba- 
kan’dan İzmir ili için Türk El İş­
leri ve Etnografya Müzeleri iste­
diler. (Cumhuriyet: 16.6.1983). 
Ardından üç ay on gün sonra ga­
zetelerden şu haberi okuduk: 
“İzmir’de eski Sağlık Müdürlü­
ğü binasının Etnografya Müze­




“ İstekte bulunanlar için istek 
gerekleri yeterli; isteği yerine ge­
tirenler için de mevcut olanakla­
rın kullanılması ve değerlendiril­
mesi açısından gerekli” düşün­
cesinden hareketle bu tür giri­
şimlerde bulunanları kutlayabi­
liriz. Ancak Etnografya Müzesi 
adı altında turistik amaçlı müze 
isteyenler de, bu isteği yerinde 
bulanlar da, Türkiye Müzecili- 
ği’nj Çağdaş Dünya Müzeciliği 
geneli içinde görmek zorunda­
dırlar. Bu, Türk aydınının ve bü­
rokrat aydının çağına olan so­
rumluluğunun bir gereğidir. 
“ Müzecilik konusunda biz ne 
yapmak istiyoruz; bu işi bilen ya 
da bu konuda başarılı olanlar 
neler yapıyorlar?”- sorularını 
kendi kendimize sormak, so­
rumluluk anlayışımızın bir baş­
ka uzantısıdır.
Müzeler, önceleri belirli tarih­
sel ve estetik değerleri olan birta­
kım ürünleri, imgeleri, eşyaları 
sanatsal/kültürel etkinlik içeri­
sinde toplamak, korumak ve bir­
leştirmek gibi görevleri yerine 
getirmek amacıyla kurulmuşlar­
dır. Giderek sabırla biriktirilen 
bu değerleri (hâzineleri) belirli 
bir yerde kitlelere sergileyerek 
sunma isteğiyle de müzeler, Kitle 
İletişim Aracı gibi önemli bir iş­
lev (fonksiyon) daha kazandı. 
Böylece birden fazla işleviyle bir 
bütünlük gösteren müzelere, salt 
bir kitle iletişim aracı gözüyle 
bakmak bizi yanılgılara götüre­
cektir. Günümüzde çağdaş mü­
zecilik anlayışı, değerleri sergile­
yerek kitlelere sunmanın anlamlı 
ağırlığı yanında kimi öğelere de 
yeterli ve gerekli ağırlığı vermek­
tedir. Bu öğeler. Sanatsal Eko- 
nomi’nin özünü oluşturan, de­
ğerleri toplama, inceleme, seçip- 
u\ıklama, arşivleme ve yaşam 
bütünlüğü içinde birleştirme tü­
ründeki teknik uğraşlardır. Sa­
natsal ekonominin özü ise, este­
tik yaşamı belirleyen öge niteli­
ğindedir; kesinlikle gözardı edi­
lemez. Bu nedenle, sanatsal/kül­
türel ürünlerin bir değer olduğu­
nu ortaya çıkaracak laboratuvar 
çalışmaları, koruma çabaları, 
belgeleme ustalığı, yaşamın bü­
tünlüğü içinde birleştirme bece­
rileri, doğal olarak onların ser­
gilenmelerinden daha önde ve 
ağırlıkta (önemde) olması gere­
kecektir. Gerek bu ön sıradaki 
çalışmalardaki başarının gerek­
se ürünleri nerede, nasıl, hangi 
sırada sergilemek gerektiğinin
doğru yolu da -kanımızca- bir 
yöntem (yol-yordanı) sorunu­
dur. Bu yol bizi “ aklın yolu bir­
dir” ilkesinde buluşturacak, İıı- 
sanoğlu’nun yaratı, beceri ve be­
ğeni ürünleri olan değerleriyle 
onlardan yararlanacak olanlar 
arasındaki bağı kurmaya da yar­
dımcı olacaktır.
BİLİMSEL YÖNTEMLE...
Çağdaş bilimsel yaklaşım, 
doğru yolda ilerlemek için bilim­
sel bilgilerin ortak bir yöntemle 
değerlendirilmesini gerekli gör­
mektedir. Bu yöntemin adı da 
bizi doğruda buluşturacak olan 
‘Bilimsel Yöntcm’dir. Bu anla­
yış, bilim kollarını kendi uzla- 
nım alanlarıyla (bilim dallarıyla) 
bütünleştirecek; yakın bilim kol­
larıyla da gerekli köprülerin ku­
rulmasına yardımcı olacaktır. 
Ayrıca bu durum, bilim kolları­
nın kendi özgül konularında yo­
ğunlaşıp uzmanlaşmalarına da 
engel olmayacaktır. Farklı özgül 
konuları inceleyen bilim kolları 
bile “ evrenin bütünlüğü, nesnel 
gerçekliğin tekliği” ilkesinden 
hareketle temelde birlik oluştur­
maya çalışırken, “ bir yaşam bi­
çimi” olarak görmeye çalıştığı­
mız kültürü (bütünü) “ maddî” 
(etnografya) ve “ manevî” (folk­
lor) diye ikiye ayırmak yaşamın 
bir bütün olarak algılanmasını 
geciktirecektir. Böylece bir de, 
“ etnografya” ve “ folklor” ya­
bancı sözcüklerinin dilimize yan­
lış tanım ve anlamlarla yerleşme­
sine yardım edilerek yeni karma­
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
şalar yaratılacak ya da daha ön­
ceden yapılmış olan bu yanlışın 
doğru yönde düzeltilmesi yolu­
na hâlâ gidilemiyor olunacaktır. 
Kazı sonucu bulunan bir kap- 
kacak örneğini “ yeraltı buluntu­
sudur” diye içindekileri boşaltıp, 
tozunu alıp, bir de etiket yapış­
tırarak arkeoloji müzesine, bir' 
oya işlemeli yazmayı el sanatla­
rı müzesine, bir giysi türünü et­
nografya müzesine koyarsak bu 
güzelleri yaratan insan etkenini 
unutacak hattâ bunları, hangi 
tür zorunlu gereksinmeler karşı­
sında insanoğlu’nun yaratı gü­
cüyle ortaya koyduğunu diişüne- 
miyecek ve göremiyeceğiz. Ör­
neğin:
Kızılcahamam’ın dağ köyle­
rinde hâlâ kullanılan, birer halk 
bilimsel (folklorik ) veri niteli­
ğindeki kaşık (dişi) ve pipo (er­
kek) biçimindeki ağaçtan oyma 
“sübek” leri (2), etnografya mü­
zesi adlı bir müzenin albenisin­
de (vitrininde) sergilemek, sergi­
yi izleyenlere ne verecektir? Oy­
sa bunlar, yaşamın bütünlüğü 
içinde işleviyle birlikte doğala 
yakın biçimde, yardımcı öğele­
rinin yanında verilebildiğinde, 
üretimi geleneksel ekonomiye 
dayalı -kendi kendine yeterlilik 
ilkesi içinde fazla tüketimi gerek 
görmeyen ekonomilerde (3) - 
kültürlerde sübeklerin, özel kun­
daklı bebeklerin beşikleri içinde 
çiçleriyle kundak bezlerini ıslat­
malarına engel birer kullanışlı 
araç olduklarını göreceğiz. Eko­
nomileri geleneksel tarım ve hay­
vancılığa dayalı kültürlerde, be­
bek için altını ıslattığında de­
ğiştirilecek bezler bulundurmak, 
onları yıkamak, kurutmak için 
zaman, yer ve sabun (deterjan) 
sağlamak oldukça fantazi bir tü­
ketimdir. Bu nedenle bebek 
kundaklanırken iki bacağı ara­
sına özenle yerleştirilen bu araç 
(sübek), beşik dışındaki bir top­
rak kaba ulaşır ve bebeğin çişi 
hiç bir yeri ıslatmadan kapta 
toplanır.
Yukarıda verdiğimiz bu ör­
nekte, sergilenmek istenen sübek 
(araç), işlevi gözardı edilmeden, 
yaşam biçiminin bütünlüğü için­
de verilebilindiği durumda, onu 
yaratan, kullanan İnsan etkeni­
ne yer verilmiş olunacaktır. Eğer 
bu ve benzeri araçları salt lıalk- 
bilinısel (folklorik) üründür di­
yerek etnografya müzelerine çıp­
lak durumuyla (insan etkensiz) 
klasik yaklaşımda olduğu gibi 
koyacak olursak, geleneksel üre­
tim tarzı içindeki bebek bakımı­
na ilişkin anne-çocuk ilişkilerini 
gözardı etmiş olmaz mıyız? Da­
hası, o yaşam biçimi içerisinde 
böylesi bir çözümün, gereksin­
meler karşısında insanın yaratı 
gücünün bir eseri olduğunu gö­
remeyiz ve değerlendirmemiz de 
kösteklenmiş olmaz mı?..
ÖZDEKSEL VE TİNSEL 
ÖĞELER BİRLİKTE 
DÜŞÜNÜLMELİ
Bir bütün olan yaşam biçimi­
ni “ maddi” (kap-kacak vb.) ve 
“ manevi”  (âdet, töre, masal 
vb.) diye parçalara ayırmak geç­
mişte kalmalı; özdeksel öğeler 
tinsel olanlarla birlikte düşünül­
meli. Deneysel mantık zıtlarııı 
birlikteliğini bile anlamlı bulur­
ken bir bütünün parçaları olan 
öğeleri birbirinden ayırmak, öz­
gün yaşam biçimlerinin anlaşıl­
masında ve çözümlenmesinde 
gereken yararı sağlamayacaktır. 
Batılı toplumlar bu yolda epey­
ce ilerleme kaydettiler. Sözgeli­
mi, İskandinavya ülkelerinde, 
Almanya’da, Avusturya’da ve 
Romanya’da varolan “ Halk 
Müzeleri, Açık Hava Müzeleri” 
eskiden varolan etnografya mü­
zeleri yerine oluşturulmuş çağ­
daş müzelerdir. Bu müzelerde
yer sınırlılığının neden olduğu 
olumsuzluklar en az asgari dü­
zeye indirilmiş; sergilenecek nes­
neler, özgünlüklerinden bir şey 
yitirmeden bütünleyici yardımcı 
öğeleriyle birlikte, kullanıldığı 
dönemin yaşam biçimini vurgu- 
larcasına verilmeye çalışılmış; 
yapma biçimlerden alabildiğine 
kaçınılmış; işlevleri gözardı edil­
memiştir. Nitekim, “ Anadolu 
Medeniyetleri Sergisi” dönemin­
de İbrahim paşa Konağı’ııda, 
yer darlığının neden olduğu ki­
mi olumsuzluklar dışında bu gü­
zeli gördük, özellikle çayevi “ il­
ginç” değil işlevsel, doğru ve 
gerçekti. Bu güzelde, eşyaları bir 
yere toplayıp sergilemeyle sanat­
sal iletişim düşüncesi çelişmemiş- 
ti.
Amacımız, etnografya müze­
leri açma çabasında bulunanla­
rın bu değerli çabalarını küçüm­
semek değil, etnografya müzele­
rinin özlemini duyduğumuz halk 
müzeleri biçimine dönüştürül­
mesi yolunda kimi çabaları gör­
mek ve bu çabalara alkış tut­
maktır.
(1) . Doç. Dr. Ali Rıza BALA­
MAN, Ege Üniversitesi, Edebi­
yat Fakültesi’nde Sosyal Antro­
poloji Öğretim Görevlisi’dir.
(2) . Sübeklerin resimli açıklama­
ları için Bkz. Te-ve Köyü Genel 
Etnografyası, s.: 57-135. Aynı 
amaçla Hakkâri yöresinde de 
kullanılan sübek’in adı “ bü- 
lülk’tür. Biçimdeki tek farklılık, 
sübek’in bebeğe temas eden yer­
leri balmumuyla kaplıdır.
(3) . Geleneksel ekonomilerde 
rastlantıyla elde edilen fazla 
ürünler, sermaye birikimine ne­
den olup sistemi bozmasın diye 
“ potlaç” , “ kula’ ve şölen gibi 
sosyal pratiklerle eritilmeye ça­
lışılır.
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